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U ovom se radu prezentira splitski humoristicki casopis 
Berekin koji je izlazio u periodu od 1979. do 2002. godine. 
Donose se njegove vremenske,jezicne i konceptualne odrednice 
te kratka kronologija njegova neredovita izlazenja. Navode se 
osnovni podaci (urednistvo, izdavaci) o svim brojevima casopisa 
Berekin. 
Kljucne rijeCi: humoristicki casopis Berekin, vremenske, jezicne i konceptualne odrednice 
Sociolingvisticki kontekst casopisa Berekin 
PokusavajuCi docarati atmosferu grada Splita, mnogi su autori govorili o humoru kao o 
specificnoj splitskoj crti . U takvu je ozracju ridikulizacije, jedne osobite vrste ismijavanja, 
nastao i humoristicko-satiricni casopisBerekin. 1 Oslikavajuci tzv. splitski mentalitet, Anatolij 
Kudrjavcev kaze: »Humor je dakle, imanentan oblik kontaktiranja i djelovanja u splitskom 
drustvenom zivotu. Njegovo je znacenje sociolosko koliko i psiholosko. Saliti se, u Splitu 
znaCi djelovati, biti zapazen kao subjekt« (Kudrjavcev, 1985 :347). Is tina, Kudrjavcev ovdje 
govori o Splitu izmedu dva svjetska rata, ali i casopis Berekin pojavio se na istome tragu. 
Lokalnije casopis dragocjen dokument o vremenu i ljudima, o nacinu komuniciranja i 
otvorenosti prema zbivanjima u nekoj sredini i oko nje. Ovdje valja istaknuti slavnu splitsku 
publicisticku tradiciju humoristicke orijentacije: Duje Balavac, Golub, Mo§un, Re§eto, BaCini 
1 
Za znacenje i etimologiju usp. § 0 terminu berekin i njegovim izvedenicama. 
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letci, Ricinus, Splitski krnjeval, Pomet, Jeiinac2 samo su neki od slavnih Berekinovih 
prethodnika. 
Berekin je u svoj im pocecima, kao uostalom i svi splitski humoristicki casopisi, njegovao 
specificni splitski humor. Na stranicama casopisa Berekin se na humoristicko-satiricni nacin 
opisuju dogodovstine s Rive, Pazara, Hajdukova placa, odnosno reagira se na niz aktualnosti 
i pojava iz javnog zivota, uglavnom na lokalnoj razini. U pocetku je to humor koji tezi 
ismijavanju i ruganju, ali postupno prevladava politicka satira, najprije lokalnog karaktera, 
a potom i opceg, koja komentira zbivanja na nasim prostorima, a i sire. casopis je izlazio i 
u burnim vremenima nestajanjajednog rezima, Domovinskog rata i stvaranja nove drzave. 
Stoga se i njegov karakter laganog zabavnog stiva umnogome promijenio. Bilo je to vrijeme 
kadje smijeh utihnuo. 
0 casopisu Berekin 
Nulti broj Berekina nosi datum 24. veljace 1979. godine. To je dan rodenja casopisa 
kojije pokrenut kao neka vrsta saljivog, prigodnog lista koji ce pratiti zbivanja oko splitskog 
karnevala. Pokrenuo ga je splitski karikaturist Tonci Kerum, tada zaposlen u propagandi 
Union-Dalmacije, uz veliki vlastiti trud i pomoc kolega i splitskih humorista. Nedugo nakon 
osnivanja, tj. nakon prva dva broja doslo je do nesuglasica izmedu Union-Dalmacij'e, koja 
je financirala projekt, i Tonca Keruma, glavnog urednika. S nekolicinom splitskih kolega 
Kerum osniva Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, u kojem su se medu ostalima 
okupili Miljenko Smoje, Anatolij Kudrjavcev, Momcilo Popadic, Cico Senjanovic, Branko 
Efendic, Slobodan Butir, Feda Klaric. Doneseni su Statut i drugi akti Drustva, koje otad 
postaje izdavac casopisa Berekin. 
Tonci Kerumje, s kratkom stankom (brojevi 9-14), bio glavni i odgovorni urednik3 
Berekina od pocetka. Medu clanovima redakcije dolazilo je do razilazenja u pogledu 
koncepcije casopisa. Ti su sukobi nesto utihnuli Kerumovim odlaskom na odslu:Zenje vojnog 
roka u JNA, za koje su vrijeme izdani brojevi od 9 do 12, koje kao glavni urednik potpisuje 
Miljenko Smoje, te 13 i 14, koje pot~isuje Momcilo Popadic. Nakon toga nastupa prekretnica 
u politici casopisa. Neka imena koja su od samog pocetka bila u redakciji odustaju od 
projekta i napustaju uredivacki odbor. Broj 15 sene uspijeva tiskati u Splitu i 1983. godine 
Berekin prestaje izlaziti. 
Casopis se ponovno pojavljuje 1986., a jedan od izdavaca je i Kviz klub Beograd. Od 
tada pocinje njegovo lutanje prostorima bivse Jugoslavije: od Beograda, Paracina, Pozarevca, 
Zagreba i Titovog Uzica, do Ljubljane, gdje se tiska od 1988. do 1990. godine. Godine 
1991. vraca se u Split, gdje se dalje tiska do godine 2002. i zadnjeg (neki dr:Ze ne i posljednjeg) 
broja, 55. 
Tijekom tog razdoblja brojna su imena hrvatske satire i humora rijecju i slikom obogati1a 
Berekin. Osim vee spomenutih, svoj su prinos casopisu dali mnogi karikaturisti i pisci: od 
' lscrpniji popis cjelokupne splitske publicistike u: Morovic , Hrvoje (1968/ 1970). Grada za hibliograf'.iu 
splitske periodike. Novine 1875-/94/ I Novine /944-/969. Split: lzdanja Naucne biblioteke i Splitske novine 
1918.-1929. Split: Publikacija Sveucilisne knjiznice u Splitu, 18 (1999). 
3 Ta je sintagma zabiljezena na impresumu vecine brojeva casopisa Berekin. Usp. § Popis svih brojeva 
casopisa Berekin. 
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vrhunskih crtaca poput Otta Reisingera i Joska Marusica, preko majstora rijeci Tome Bebica 
i Igora Bresana, Roberta Marica i Mladena Vukovica do akademika Stjepana Babica4 i 
pjesnika Luke Paljetka. 
Berekin je cesto bio u nemilosti vladajucih struktura zbog svojega izrazito opozicijskog 
opredjeljenja,5 sto je katkad bioi jedan od uzroka njegovu neredovitu izlazenju. 
Casopisje u velikom dijelu dijete Tonca Keruma, koji je uspijevao pridobiti suradnike 
i financijere zahvaljujuci svojoj tvrdoglavoj upomosti. Bio je istaknuti hrvatski karikaturist 
i satiricar, a kao glavni urednik casopisa u komunistickom je rdimu bio vise od sezdeset 
puta pritvaran zbog 'nepodobnog' izrazavanja. Nazalost, umro je prerano, u 49. godini 
zivota, 31. svibnja 2002. godine, nakon sto je uredio i zadnji, 55. broj casopisa Berekin.6 
Berekin nastaje u jednoj izrazito slozenoj demografskoj i jezicnoj urbanoj sredini. U 
takvim je uvjetima kao lokalni casopis koji ima zaokrliZeni vijek (24. veljace 1979.-3. 
ozujka 2002.), vjerni pokazate1j stanja splitskog duha krajem XX. i pocetkom XXI. stoljeca. 
Manji dio casopisa, s obzirom na vokaciju glavnog urednika, cine karikature, crtezi i 
fotomontaze. Ostatak cine tekstualni prilozi: od dliZih prica i crtica iz svakodnevnog zivota, 
do humoreski, sala, anegdota i viceva koje pisu splitski i hrvatski humoristi i satiricari. 
Buduci da su za stvaranje i izlazenje casopisa uglavnom zasluzni splitski autori, okupljeni 
oko Drustva humorista, satiricara i karikaturista, vecina je tekstova pisana splitskim 
dijalektom, koji je vrlo slican govornom jeziku. 
Prikup1janje grade 
Pronalazenje svih brojeva (njih 55) casopisa Berekin nije bilo nimalo !aka zadaca. 
SveuCilisna knjiznica u Splitu, Znanstvena knjiznica u Zadru i Nacionalna i sveucilisna 
knjiznica u Zagrebu nemaju u svome fundusu sve brojeve casopisa. Nakon prikupljenih 
dostupnih brojeva iz knjiznicnih fundusa, potraga za ostalim brojevima, koji se nisu mog!i 
naci u knjiznicama, odvijala se uglavnom putem privatnih poznanstava na lokalnoj razini. 7 
Sakupljeno je svih 55 brojeva casopisa, od kojih je osam dvobroja. 
Grada koja je sakupljena zbog iznimne je vaznosti skenirana i snimljena. Nadamo se 
da bi se u buducnosti mogla obraditi i sakupiti na jednome mjestu, kako bi bila dostupna 
javnosti. 
4 
Stjepan Babic, Jezicni nacionalizam po Josifu V Buturliji (Berekin, br. 20, god. 1988.); clanak se nalazi i 
u knjizi Hrvatski jezik u politickom vrtlogu. 
5 Usp. novinske clanke: Sto hoce »Berekin«?, Nedjeljna Dalmacija, 22. veljace 1981. god.; Zabranjen Berekin, 
Slobodna Dalmacija, 7. studenog 1987. god.; Sasvim ozbiljna neduhovitost, Danas, 25. srpanj 1989. god.; Zmije 
iz »Berekina«, Nin, 22. sijecnja 1989. god. 
• »Tonci Kerumje obogatio humoristicno-satiricne dosege svojega grada i sire. Daje samo utemeljio Berekin, 
koji je dozivio cetvrt stoljeca, cini mise, bilo bi dovoljno da mu na tome od srca zahvalimo.« Nikica Marinkovic, 
In memoriam, Slobodna Dalmacija, 2. lipnja 2002. god. 
7 Ovom prilikom iskreno zahvaljujemo Robertu Maricu i Mladenu Vukovicu. Bez njihove nesebicne pomoci 
ne bismo uspjeli sakupiti sve brojeve casopisa Be:-ekin jer nijedna knjiznica u Hrvatskoj nema u svojem fundusu 
cjelokupni opus tog casopisa. 
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Vjerujemo dace splicanistifwS u svoje okrilje znati primiti to svoje nestasno i avanturama 
sklono dijete, dace mu oprostiti sve njegove berekinade te da ce mu s vremenom dati ono 
mjesto koje zasluzuje u okvirima novije splitske publicistike. 
Popis svih brojeva casopisa Berekin 
Donosimo popis svih brojeva casopisa Berekin, s navedenim podacima o urednicima, 
izdavacima, godistima izdanja te opsegom (brojem stranica) svakog pojedinog broja: 
);;> nulti broj, 24. veljace 1979., str. 21 
Izdaje: HUTP Union Dalmacija, Split 
Tisak: NITP Slobodna Dalmacija- OOUR Publicitet, Split 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
);;> broj jedan, travanj 1979., str. 32 
Izdaje: HUTP Union Dalmacija, Split 
Tisak: NITP: Slobodna Dalmacija- OOUR Tiskarska djelatnost Split 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
);;> broj dva i nesto, svibanj i lipanj 1979., str. 32 
Izdaje: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Stampa: Glas, Beograd 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
);;> broj malo tri malo cetiri, rujan i listopad 1979 ., str. 40 
Izdaje: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: NITP Slobodna Dalmacija- OOUR Tiskarska djelatnost, Split 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
);;> broj za pet, studeni 1979 ., str. 32 
Izdaje: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: NITP Slobodna Dalmacija- OOUR Tiskarska djelatnost, Split 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
);;> broj sest i kvarat, prosinac 1979 ., str. 32 
Izdaje: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: NITP Slobodna Dalmacija- OOUR Tiskarska djelatnost, Split 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
8 
Term in splicanistilw rabi krajem 19. stoljeca Vicko Mihaljevic, splitski publicist i gradonacelnik, u pomalo 
saljivu tonu, ismijavajuci malogradanski mentalitet ondasnjeg Splita (usp. Vicko Mihaljevic-Neurastenicus, PregrS:t 
suS:nja, Zagreb, vlastita naklada, 1900: I 04-1 05). Danasnji splitski intelektualci, umjetnici i javni radnici sve vise 
rabe taj termin s ozbiljnijim konotacijama. Osim folkloristickih obiljezja, splicanistilw danas podrazumijeva 
cjelokupno intelektualno i materijalno naslijede, kao i sva kultumo-umjetnicka ostvarenja iznikla u ovom podneblju 
koja su prozeta karakteristicnim duhom grada Splita. 
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~ broj sedam i dva deca, sijecanj i veljaca 1980., str. 32 
Tzdaje : Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: NITP Slobodna Dalmacija- OOUR Tiskarska djelatnost, Split 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
~ broj osam eventualno, srpanj 1980., str. 33 
Tzdaje: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: NITP Slobodna Dalmacija- OOUR Tiskarska djelatnost Split 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
~ broj: mater ti da 20, baci po u more, od tega ca ti je ostalo daj deset posto za 
samodoprinos, i eto nas, studeni 1980., str. 32 
Izdaje: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: NITP Slobodna Dalmacija- OOUR Tiskarska djelatnost, Split 
Glavni i odgovorni urednik: Miljenko Smoje 
~ jubilarni broj dese(r}t, sijecanj 1981., str. 32 
Izdaje: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: NITP Slobodna Dalmacija- OOUR Tiskarska djelatnost, Split 
Glavni i odgovorni urednik: Miljenko Smoje 
~ broj: malo manje od duzine, 1981., str. 32 
Izdaje: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: NITP Slobodna Dalmacija- OOUR Tiskarska djelatnost, Split 
Glavni i odgovorni urednik: Miljenko Smoje 
~ broj: 12 zigosanih, 1981 ., str. 32 
Izdaje: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: NITP Slobodna Dalmacija- OOUR Tiskarska djelatnost, Split 
Glavni i odgovorni urednik: Miljenko Smoje 
~ broj 13, godina III (mozda i zadnja), 29. veljace I 1. aprila, 1982., str. 32 
Izdaje: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: NITRO Slobodna Dalmacija, Split 
Glavni i odgovorni urednik: Momcilo Popadic 
~ broj: 14% (cenzurirano), 1982., str. 32 
Izdaje: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: NITRO Slobodna Dalmacija, Split 
Glavni i odgovorni urednik: Momcilo Popadic 
~ broj: petnaest sa zadrskom od cca tri godine, a mozda i malo vise, 
ozujak 1986., str. 57 
Izdaje: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista Split i Kviz klub Beograd 
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Stampa: Vuk Karadzic, Para6in 
Glavni i odgovomi urednik: TonCi Kerum 
~ broj: 16- jubilarni- (necenzurirani), prosinac 1986., str. 40 
Jzdaje: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista Split i Kviz klub Beograd 
Stampa: Giro Prosveta, Pozarevac 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
~ broj 17%, travanj 1987., str. 40 
Izdaje: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: Kers, Jezdovec I 06, Zagreb 
Glavni i odgovorni urednik: TonCi Kerum 
~ picimo broj 18, rujan 1987., str. 40 
Izdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: Ofset tiskara Vesti, Titovo Uzice, Jugoslavija 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
~ broj 19, veljaca 1988., str. 48 
lzdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: CGP Delo, Titova 35, Ljubljana 61000 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
~ broj: dvadeseti poslednji, 1988., str. 79 
Izdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: CGP Delo, Titova 35, Ljubljana 61000 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
~ broj: 21, godina 1988., str. 47 
Jzdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: CGP Delo, Titova 35, Ljubljana 61000 
Glavni i odgovomi urednik: Tonci Kerum 
~ broj- 22, ozujak 1989., str. 47 
Izdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: CGP Delo, Titova 35, Ljubljana 61000 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
~ broj- 23, svibanj 1989., str. 47 
Izdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: CGP Delo, Titova 35, Ljubljana 61000 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
~ broj- 24, srpanj 1989., str. 31 
Izdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
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Tisak: CGP Delo, Titova 35, Ljubljana 61000 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
)> broj: 25, rujan 1989., str. 47 
Izdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: CGP Delo, Titova 35 , Ljubljana 61000 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
)> broj: 26, studeni 1989., str. 47 
Izdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: CGP Delo, Titova 35, Ljubljana 6\000 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
)> broj: 27, veljaca- ozujak 1990., str. 47 
Izdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: CGP Delo, Titova 35, Ljubljana 61000 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
)> broj: 28, travanj- svibanj 1990., str. 47 
Izdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: CGP Delo, Titova 35 , Ljubljana 61000 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
:Y broj: 29, lipanj- srpanj- kolovoz 1990., str. 48 
Izdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: CGP Delo, Titova 35, Ljubljana 61000 
Glavni i odgovorni urednik: TonCi Kerum 
)> broj: 30 jubilarni, 1istopad- studeni 1990., str. 48 
Izdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split. 
Tisak: CGP Delo, Titova 35, Ljubljana 61000 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
)> broj:3l , prosinac 1990.-sijecanj 1991.,str.48 
Tzdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: Druibeno podjetje Delo- Tisk casopisov in revij, p.o., Ljubljana 61000 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
)> broj: 32, ozujak-travanj 1991., str. 48 
Izdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: Druibeno podjetje Delo- Tisk casopisov in revij, p.o. , Ljubljana 61000 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
)> No. 33, Isusove godine, sijecanj- veljaca 1992., str.32 
Tzdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
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Tisak: Slobodna Dalmacija- novine, novinsko-nakladnicka djelatnost d.d., Split 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
~ broj: 34, studeni 1992., str. 48 
Osnivac i izdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: Slobodna Dalmacija- Novine d. d. - Novinska tiskara, Split 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
~ broj: 35, kolovoz- rujan 1993 ., str. 32 
Osnivac i izdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: Salona graf, Solin 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
~ broj: 36, godina 1994., str. 40 
Izdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: Salona graf, Solin 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
~ broj: 37, godina 1995 ., str. 40 
Jzdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: Salona graf, Solin 
Glavni i odgovorni urednik: TonCi Kerum 
~ broj: 38, godina 1995., str. 40 
Jzdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: Sveucilisna tiskara- Split, d.o.o., Boktuljin put bb- Split 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
~ dvobroj 39-40, godina 1995., str. 40 
Izdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: Slobodna Dalmacija, Split 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
~ broj: 41 , godina 1996., str. 32 
Jzdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: Slobodna Dalmacija d.d., Split 
Glavni i odgovorni urednik: TonCi Kerum 
~ broj: 42, godina 1996., str. 36 
Izdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: Slobodna Dalmacija d.d., Split 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
~ dvobroj: 43-44, godina 1997., str. 40 
Izdavac: Drustvo humorista, satiri cara i karikaturista, Split 
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Tisak: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
~ dvobroj: 45-46, godina 1999., str. 40 
Izdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Priprema, obrada i tisak lista: Izdavac i Satirikon d.o.o., Split 
Glavni i odgovorni urednik: TonCi Kerum 
~ dvobroj: 47-48, godina 1999., str. 52 
Izdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Priprema i graficka obrada: Tonci i Zeljka Kerum 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
~ dvobroj: 49-50, godina 1999., str. 52 
Izdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Design : Zeljka i Tonci Kerum 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
~ dvobroj: 51-52, godina 2000., str. 52 
Izdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: Slobodna Dalmacija, Split 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
~ dvobroj: 53-54, godina 2001. , str. 52 
Izdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: Slobodna Dalmacija d.d., Split 
Glavni i odgovorni urednik: Tonci Kerum 
~ broj: 55, 3 ozujka 2002., str. 52 
Izdavac: Drustvo humorista, satiricara i karikaturista, Split 
Tisak: Slobodna Dalmacija, Split 
Glavni i odgovorni urednik: TonCi Kerum 
0 terminu berekin i njegovim izvedenicama 
Natuknice koje slijede poredane su abecednim redom i zabiljeiene u ortografskom 
obliku koji je pronaden u izvorima.9 Slijedi tumacenje termina saietim definicijama iii 
odgovarajucim rijecima hrvatskoga standardnog jezika. Tekst leksikografskih clanaka 
zapocinje oznakom podrijetla term ina. Tim se odrednicama oznacuje jezikldijalekt za koji 
se smatra daje bio posljednji posrednik (etymologia proxima). 10 Navode se glavna znacenja 
iskonske rijeci iz talijanskog, odnosno nekog od mletackih rjecnika. Zatim se nizu nazi vi te 
9 
Natuknice nisu akcentuirane jer u pisanom izvoru iz kojeg su preuzete nisu obiljezene akcentom. 
10 Odredivanje etimologije na temelju tzv. neposredne etimologije, tj posljednjeg izvora. Usp. Muljacic, Z. 
1998:269. 
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natuknice, iz relevantnih rjecnika (talijanskih, mletackih i hrvatskih rjecnika stranih rijeci), 
koji su tiskani kurzivom uz definiciju iii opis koji odreduje pojmovni opseg i sadrzaj danog 
term ina. 
Definicija i etimologija odijeljeni su znakom • od konteksta u kojem se natuknica 
pojavljuje u casopisu Berekin. Nacelo dokumentiranosti smo pokusali potkrijepiti opseznim 
pisanim kontekstom u kojem se natuknica pojavljuje u korpusu. Stoga pod pojmom konteksta 
podrazumijevamo recenice i recenicne sklopove. U zagradama slijedi oznaka izvora 
sljedecim redoslijedom: Berekin, broj casopisa, stranica na kojoj se nalazi natuknica i god ina 
izdanja. 
~ berekin, imenica muskog roda- mangup, vragolan 
Posudenica iz venecijanskog berechin "monello, ragazzaccio di strada" (Boerio, 
1993:76). U istom obliku i znacenju nalazimo je kod Miotta, berechin "ragazzo di strada" 
(Miotto, 1984:23), i Rosamanija, berechin (Rosamani,1999:86). U ostalima mletackim 
rjecnicima, od talijanskog birichino "ragazzo vivace, monello" (Zingarelli, 2000:235), 
nalazimo birichin (Rosamani, 1999:93; Doria, 1987:74; Basso & Durante, 2000:341 ). Skok 
je navodi ovako: berek!n < sjeverno talijanski birichino, mletacki glagol berekinar (Skok; 
1971 / 1: 139). U Anica berek!n "deran" < talijanski (Anic, 2000:51 ). • A bogme i oni berekini 
na vlasti koji su prije bili antipatiko sada postaju simpatiko,jer suvar je ipak ubijao skolsku 
djecu samo prenatrpanim i krivim programim. (Berekin br. 23, str. 2, 1989.) 
~ berekinada, imenica zenskog roda- psina, lukavstvo, prijevara, huncutarija 
Posudenica iz venecijanskog berechinada "giunteria, trufferia" (Boerio, 1993:76); i u 
ostalim mletackim rjecnicima: berechinada (Rosamani, 1999:86), berechinada (Miotto, 
1984:24). U Dorie birichinada (Doria, 1987:74), u talijanskom birichinata "monelleria" 
(Zingarelli, 2000:235). • Ma ako se ko puno infota zaraj koje berekinade ca gaje ka malo 
tajala, neka uvik misli da to ni iz zlobe, vengo iz potribe da svi skupa postanemo boji i 
juskij i u nasemen socjalistickomen drustvu. (Berekin br. 5, str. 3, 1979.) 
~ berekinast, pridjev -lukav, vragolast 
Hibridna 11 izvedenica nastala sufiksalnom tvorbom od venecijanske imenice berechin 
(vidi: berechin) + hrvatskog sufiksa -ast kojim se izrice slicnost (Babic, 1991 :449). Tocnije, 
pridj ev prolazi kroz sekundarn u adaptacij u, tj. na pridj evsku osnovu koj u cini 
transfonemizirani strani model dodaje se tvorbeni sufiks jezika primatelja. 12 • Sve moje 
tete i barbe bili su berekinast svit i niko od nj ih nije dugo zivija. Svaki je posli nikoga 
vrimena puka od- smija. (Berekin br. 0, str. I, 1979.) 
~ berekinat, glagol - varati, ciniti psine 
Posudenica iz venecijanskog berechinar "condurre una vita mal vagi a ed oziosa" (Boerio, 
1993 :76). Tijekom procesa potpune transmorfemizacije 13 , glagol se adaptira na nacin da se 
11 
Tennin 'hibridan' biljezi Vinjajos davne 1957. godine. Odnosi se na susret i spajanje leksickih elemenata 
iz razlicitih jezika. "Le composizioni ibride ( ... ] sono il prodono di uno scontro che interessa solo un ' unitlt del 
sistema, cioc Ia parola." (Vinja, 1957:32) 
" Usp. Filipovic, R. 1986:145. 
13 Vezani morfem jezika davatelja, koji ne odgovara morfoloskom sustavu jezika primatelja, zamjenjuje se 
vezanim morfemom iste funkcije i znacenja iz inventara jezika primatelja. Usp. Filipovic, R. 1986:123. 
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karakteristicni docetak jezika davatelja -ar zamjenjuje glagolskim docetkom jezika 
primatelja -at. Skok je navodi sub voce bed:kin: berekiniit < mletacki glagol berekinar 
(Skok, 1971/1: 139). • Dugo ti nisan pisao, nisi se pojavljivao u ovom nasem svijetu, a kada 
si i berekinao, to si sam i mene nisi ni anjci zvao, sto mi je izazvalo veliku dusevnu bol. 
(Berekin br. 55, str. 13, 2002.) 
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GIORNALE UMORISTICO "BEREKIN" 
Riassunto 
Il presente Iavoro esamina il giornale umoristico spalatino "Berekin", pubblicato dal 
I 979 a! 2002. Si riportano le caratteristiche del Iinguaggio, degli argomenti e del periodo in 
cui il giornale e stato pubblicato, insieme alia breve cronologia della sua irregolare 
pubblicazione. Si forniscono i dati principali ( editori, redattori) di tutti i numeri del giornale 
"Berekin". 
Parole chiavi: giornale umoristico "Berekin", argomenti, Iinguaggio, epoca di pubblicazione 
SPLIT'S SATIRICAL MAGAZINE "BEREKIN" 
Summar y 
This paper deals with Split's satirical magazine "Berekin", which was published from 
I 979 to 2002. The author examines the magazine 's features in relation to time, language 
and content and gives a brief chronology of its irregular publishing. The paper also presents 
the main information (editors, publishers) about all issues of the magazine. 
Key words: satirical magazine "Berekin", time, language and content features 
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